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EMmenes.—Orden •de ;20. de
•
febrero de 1951..por la que
-s-adtmité a examen p'ara acreditar lkposesión, de idio
mas al Teniekite de Navío D. Ignacio. •Rolí OhacCm y





Destinoss—Oúden de 20 de febrero de 1t9i51 por la que se
din)one pase destinado. a _la 'Escrwla . de Ingenieros' de
Armas :Navales el Teniente de Navío (a) de la Escala.,
‘•
• Complementaria D. Antonio Vera GonzAlez:—Pág. 2118. ,,





Situaciones. Orden de 1(7 de, febrei:o de 19511 por la qii•\
se idispone pase a in 'situación de 4‘retil.:1(10" Capl
lán d&--I11fanterít3 1larina D. Manuel Nog,ueira Me
dina.--Pázina 298.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
./
ASIe'MOS.—Orden de '17 de febrero de 119111 por la que 'se -
promuevelPal empleo de Brigada al Sargento de Infan
, .v ,
tería .de Marina D. Manuel Sántos riroa. Página 298.i.
ncstinos.---Orden de. 17 d'e febrero de 11931 'por la que
'se dispone pasen a lós destinos que e indican los
Brigad¿Is. de Infantería.-de •Marina DA JOsé -Páez Ji
ménez y D. Tomás Navas DomIlguez.—Página 2198.
Bandas- de Milsica.—Destinos.—Chttlen de 17 de febrero
dv 1951 por la. que se dispone pasen a los destinos qup
se indican -los Miisico's que se relaciónai74.-;¡-IPágivas.1211;
y 9.99..
ii(tjas.---Orden de #1i7 de febrero de 1931' 1:or la. eme se
(Teja 'sin éfeto el ,ingreso en Ja .:krmakia,•como 11115Sico,
de segunda, de D. Luciano González. Pérez.-7---PAg., 299.
IfARINERÍA TROPA
I;(1 das& ,cre ombra tos.—Orden dé 17 de fe
brero«,ide 1151 :por •1a que se promueve ft -111 categoría.
MúsicOs de tercera a los opositores que se citan.—
P5gina 291-
1
(' (int inuación en el se.rricio.—Orden de .17 de febrero
de 11P,¿51' por la que se concede la cbntinuación en el
01-vicio al personal de Infantería de Marina que se
relaciona.--Página 299 y 300.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUVRE1M0 DE JUSTICIA MILIFAR
•
PenR es.—Ordeu de 2f1 de enero de 19M. por la que
.41deClara con- detecho a peniórk yhiesaíiis de ,superv,i,
vencía a las cem.prendplos '.;,n la relación que -Se in•s1-9.-
ta .-- -PA na s .241'0# ,y 3:01.
EDICTOS REQUI-SITORIAS.







,Exámenies.—Comet continuación de h Orden Mi
nisterial de 17 del actua, se admite para ;-:sereditar
!a posesión de los idiomas que se .expresan a los_ si
auiehtes :
Teniente de Navíó- D. .Ignacio Rojí Chacón.—Ing:és.
Capitán Auditor D. José :Nlarí:t Dávila Zurita.—
Francés.
•







Destinos.--*--Se. dispone que el. Teniente de Na
vío (a) de la Escala Com.plomentria D. Antoñic
Vera .González pase destinado a la Escuela de Inge
niercs de Armas Nava:es, cesando en i Estado Ma
yor de la Armada.
Este destino se .confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid; 20 de febrero de 1951.
REGALADO
F.,xcmos. Sres. Almirante Jefe idel Estado Mayor de
Ja Armada y iVicea'mirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de: Personal.
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA _
tCuerpos Patentados.
Situaciones.—Por cumplir en 25 del mes actual la
edad reglamentaria, se dispone cause, baja en dicha
fecha en la situación de "reserva", y pase a la de
"retirado", en espera ,de la c'asificaciónyde haber pa
sivo que le será serialtdo pPr el Con5(:jo Supremo,
.dt Justicia Militar, el Capitíw de Infantería de 'Ma
rina D. Manuel Ndgueira Medina..
Madrid, 17 de febrero de 1951.
REGALADO:
Elwmos. .Sres. Vcealrnirante Comandante
-
General
'de la Base Nava de Baleares e- Inspector General
• de Infantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascenos.—Por Lxistir valante, y de acuerdp con
informwdo por la Asesoría General de. este M'inis
terio, Junta Permanente del Cuerpo de Subaficides
e Inspección Genéral de Infantería de Marina, se;
promueve .ni empleo de Brigada, con ontigii(dad zi
todos los' efectos 4e 1'2 de octubre de 1943, al Sar
gerit D. Manuel Santos Eiroal, que queda escalafo
hado eqtre los Brigadas .1). Juan' Gallego Izquierdo
'y D. Francisco Rego -Lorenzo:
La SUperior Autoridad de! Departamento aríti
m'a, de Ferrol del Caudillo propondrá) á este Mi
nisterio el, destino a desempeñar por el,citido. Brigada.
Madrid, 17 de febrero de 1951,,,
• REGALADO
Ecrnos. Sres: Almirante Capitán General del De- ,
partamento Marítimo ele El Ferrol del CPudillo,
Gencfal
•
jefe Superior 'de Contabilidwl e Inspector
General de Infantería de 'Marina.
•
Dt''stinos.—Se aprueba la resolución adópteda pot
:a SüpePior ,Autoridad d1 Departamento Márítimo
de Cartagena al 'disponer que los Brigadas' de Inifan
te?ía de. Marina relacionados a continuación césen en
sus actuales destinos y pasen. a desempeñar los qúe
se expresan:
•D.. Jo'sé Páez jiménez.—Del.'Cuartel de Tnstruc
ción ••Marinería ide •Cartagena, al Tercio,1(1e. Le
van(te:
D. 'Tomás Navas DOnnínguez.—Det Tercio. ,de
vapte,, al Cuartel de InstruCción de Marincría
,Cartagena. .
Est9s destinos ,se confieren con carátte-r forzoso.
Madrid, 17 de febrero de 1951:-
•
REGALADO
Excrnos. Sres:. Almirante .Capitán General *del De
.
'partamento. MarítiMo de, Cartagena e :Inspector•
General de •Infantería de Marina.
•
Raudas de Música.—Destinos.----Se dispone que los
•Músicos que a Continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y_pas.en a oc,upar el que al fren
te de cada uno se indica :
Música de pl'imera D. Dimas Abellán reflasco.
Terci&de Levante.
,
Músico de tercera Efrén Cano!: Alcolea, Tercio
de Levante,
•••
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Músico de 'tercera 'losé Vallejos Maaínez. Ter
cio ,de Levante. ,
11.1f.tsic0 'cleJ tercera Rufino ,García Guarelo./—Ter
'cio de Balean. s.
Estios.:destinos se ,cenfieren con carácter furzoso
efectos administratiVós.
Madrid, 'T7 de febrero de 1951t
REGALÁDO
‘1 4
141xc11ekl. 'Sres. Almirante Capitán- ,Genetal del De
p:Irtainento .Márhimo -0e Cartagena, Vicealmitam
te,Cornanl*clante Genera1. de la Base Naval de. B1-
eares e-Inspector General. de Infantería de- Ma7
rina.
Baudas de ‘...11ítsit-a.---Bajas.—‘ ista la itístancia del
intei'esado, se dejlr ,efectet el ingreso (Al la Arma
da, cokno Músico de segunda* (Bombardino), de don ,
Luciano González P.éi-ez. plaza que, con carácter pro:
visiunal, se le conced:ió por Orden Ministerial de
20 de enero último (D. O. núm. 20).
'
1\'Ia4rid, 17 d'e febrero. de 1951. • .
,
REGALADO
EXCMQS,. Sres. A:rnirante jefe. de "a. Jurisdicción
!Central; General jef•,- S'uw.rior de C,ontabilidad e




Bandas -de Música —Nombramiewtos. Corno re
sultado de .os exámenes verificados en este M,inis
terio con :arreglo a la Orden Ministeriai de 23 de
septiembre último XI/ O. núm. 241), promueve
*a categoría- de Músicos de tercera a 19s oposito
res que; a c:intinuación ,se relacionan, con. A.i'itip...,üedbd
de 30 dé entro próxirno pasado y efectos, nelminis
trativoS a, partir de la revista siguiente.
Este ¿rnpl-eó sies confiere con Cará.cter provisio
nal (artículo' 18 del ':Reglamento),. y pasan destina
clos a las Unidades que 'al frente Ae cada uno se
indican.
Músico de %tercera (Clarinete) Marino' S-Iez Ro
'
c1,--íguez.—Tercio del .Sur.
1\1•úsico de tercera (Bombardino) Agripino Lezano
Perea.--Tercio del Sur.
'Músico de tercera (Trombón) jenaro Clemente Al
colea.—Tercio del Sur.
c Músico' de tercera (Bajo) Juan 'alieno Giménez.—
Tércio 'ad Sur. .
' 'Músico ' de
,
tercera : (Clarinete) Fi-á:€.4 'Fernández
Sánchez.—Terció de Levante.
Músico de tercera (Bombardino) R4món Pérez
Blanco.—Tercio de Levante.
Músico de tercera (Bajo) •esé Sánchez Valeria
no.--Tercio. de Levante.
Músico de tercera .(Bajo) Francisco Hernández
Du'rán.—TerCio de Levante.
i\Lúsico *de tercera (Flauta) Alejandro Ortega
Moya.-:-.-Tercio del Norte.
- Músico de•terc(ra (C•arinete) Pedro Bonarad Bo
nanad.—Escuela Naval Militar.
-
Músico .de tercera •(Bornbardina) Angel 1-Termida
Soto.—Escuela Naval
Músico d¿ tercera (Batería) Francisco Reollo de
Juan. Batallón del Ministerio:
EStol, destinbs se confieren cbá car(icter forzoso
a todos 1ís •ePertos.
r
Maklirid, 17 de febreró de.195
REGALADO:e
Excimo. Sres. • Almirantes C.z.lpitanes Generales (L
:os DeOrfamentos Marítimos de Cádiz, El Ferrol
d& Caudillo; 'Cartagena y jurisdicción Central, Ge
• neral Jefe Superior de Contábili:dad e Inspector
General de Infantería de Marina.
Continycfrióry en el servicio.—Se concede la .conti
nuación en d servicio, con derecho a los beneficios
eccnómicos reglamentarios, al personal de infante
ría de Marina ,que a ,contiuuación se re:aciona, cla
sificánclosele .en el período que al frente de cada uno
se indica :y a 'partir de la fechá que se expresa.
211úsico tercera clase.'
José. Maria ,García Salido.--Del Tercio .del Net--
segundo r'erenganche, *pór cuatro afios, desde. o
1-9 de enero de 1951.
Cabos segundos Especialistas.
Juan Pañero 'ej-iménez.—Del. minador .7úp. itér,—En
primer reenganche, por cuatro .arios, desde 4 de ene
ro cle 1951.
Manuel' ZacaÑas Tinoco.----Del cañonero Magalla-.
nes.—En primer reenganche, por cuatro años, dIside
7 de diciembre de, 1948.
,Eugenio Rodríguez García.—Del crucero Almiran
qe Cer've'ra.—En pritner reengánche, por cuatro años,
desde4 clo2 enero dé 1951.
•
Trene Escobar Romero. Dei minador Marte.
Eiiprimer reenganche, por cuatro' años, desde 4 de
enero de 1951.
Auspicio Barriuso crucero)
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4
Cabos segundos no Espécialisias.
Francisco Campo)' Carrillo..—Del Tercio ie Le
vante.—En enganche voluntario, por do.años y die
ciocho (lías, a partir de 14 de diciembre de 1950.
Leandro Mo.iner Camacho.—bel "nrcio de Le
vante.—En enganche voluntario, Por dos afit)s v che
Z..iocho días, a partir 'de 14 de diciembre de 1950.
Cabo segundo de Banda.
...Antonio Martínez TtiTres.--Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo dé Cartagena:—,
En segundo reenganche, por cuatro años, desde "6 de
febrero de 1951..
.S-oldado Especiali.sta.
Ramón Villar Brea.----..Del Tercio de Ila:eates.—En
• ..:\ 1
ptimer reenganche, por cuatro -ílnos .desde ro de di
ciembie de 1949.
CQrnetas.
Juan Lago Balseiro.—De la Escue:a Naval .Mi'i
'tar.—En prinier re-enganche, por cuatro años, desde
19 de febrero de 1951.
AlfOnso Lirnéns Ig:esias.—.-De la Escuell Naval-:
Militar. —En segun& reenganche, por cuate años,
desde 21 de enero de 1951.
Tambor.
Luis Rodrígilez Vareia.:--Del Tercio 4e1, Norte.—





Enrique Cope.ito Sáez.—Del Tercio riel Sur. En
primer reenganche, por cuatro afiós,.desde ro de oc
tubre de 1950.
"
f7 de febrero d1c 195
REGALA D( )
Excrnos. Sres. Almirantes Capitan:es Generales de.' los
Departamentos Marítimos de El Ferrol del Cau,
dillor Cádiz- y Cartagena, Vicealmirantes. Curnan
.
dantes Generales de las Bases Navales (1::: Cana
; das y Ba'eares y deila Escu4dra, General Tefe .Su
perior de Contabilidad .e -Inspector Gmerali'cle In
fantería de Marina.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
. CONSEJO. SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice, con esta fecha, a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en viitucl de las facultades
que le confieren las Leyes de 1J de enero de 1904
y . 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) ,
ha declarado con derecho a pensión y mesadas de su
pervivencia a los comprendidos en la unida relación, que
empieza con D. Juan-Luis Huerta Lizaur y termina
con doña Sofía Fontela Rojo, cuyols haberes se ¿es sa
tisfarán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el disfrlite.
Las mesadas de supervivencia se conceden por una
sola vez.",
41.
Lo que de orden de Su Excelencia el General Presi
dente comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos , años.
Madrid, 26 de enero de 1951,—E1 General Se
cretario, Ccistor Ibáñez de Aldecoa.
Excmo. Sr.- ...
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clase Pasivas del Estado de 22 de octubre
cle 1926.
Cádiz.--Don Juan-Luis y doña María Luisa Huerta
Lizaur; huérfanos del Médico Mayor D. Francisco Huer
ta Burgos: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de. Cádiz, desde el clía 17 de
febrero de 1950. Residen en Cádiz.—(1) y , (6) .
Valladolid.—Doña Josefa Martínez MartíneziFortún,
madre del Teniente .de Navío D. Andrés Pintó Martí
nez' : 14.300,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Valladolid desde el día 22 de
abril de 1950.—Reside en Valladolid.—(1) y (9) .
Vizcaya. Doña Juana Orrengoechea Lamíquiz,
viuda del Fogonero de segund-a D. José Urbistondo
Oyarzábal : 50,00 pesetas anuales, a_ percibir, por
Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el día 18 de
marzo de 1949.—Reside en Bilbao (Vizcaya) —(1).
Pontevedra.—Doña Sofía Fontela Rojo, viuda del
Mecánico Mayor D. Gerardo Sobrino Rodríguez:
4.375,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegaión
de Hacienda de Pontevedra desde el día 23 de noviera/-
bre de 1949., Reside en Pontevedra.—(1).
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Rectificaci¿n.
Murcia.—Doña Rafaela Nieto Martínez, viuda del
'Operario de la Maestranza D. Pedro Saura Hernández:
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
- de Hacienda de Cartagena desde el día • 25 do, julio




(1) Por los Gobernadores Militares o Comandantes
Militares, en, su caso, a que corresponda el punto de
residenCik de los interesados, se dará traslado a éstos de
la Orden de concesión de la pensión, que se les asigna,
en cumplimiento de lo dispue'sto en el artículo .42 del
Reglamento para la aplicación del Estatuid de Ciases
Pasivas.«
(6) Se les transmíte la pensión vácárite por falle
cimiehto de su madre, doña María 'Lizaur dé la Calle,
a quien le fué concedida por el Consel`q Suprentede
Guerra y Marina en 27 de febrero de 1929. La. per
cibirán per partes iguales mientras conserven la aptitud
legal, y el ,huérfano" por mano de su tutor mientras se
halle incapacitado, desde- la -fecha que se indici én la
relación, día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre.
(9) Se la hace el presente señalamiento, haber que
disfrutaba el 'causante a su fallecimiento 'y que percibiri
mientras conserve la aptitud legal ,y estado de pobreza
desde la fecha que se indica en la rela'ción; que es la
fecha de su• instancia optando por ésta ¡pensión, previa.
deducción y liquidación de las cantklades percibidas por
cuenta de la pensión de viudedad que viene disfrutando
y que queda nula.
Rectificación.
*ÉD 1C TOS
Don Luis Mesía del Río, Juez de la Jurisdicción Central
de Marina,
•
Hago: saber : .Que la Tarjeta Militar de Identidad
número 22.447, expedida por la Jurisdicción Central
en 27 de mayo de 1949,, a favor de la Auxiliar .Adrni
nstrativo de segunda clase .de la Maestranza de la Ar
mada doña Josefa Otero Quintía, queda anulada. y sin
valor alguno.
Si alguna persona la encontrara .° supiera el paradero
detnrá notificarlo a este Juzgado.
Madrid, 16 de febrero .cie 1951.—LuisMesía del Río.
n Juan Carlos Cela »Trulock, Alférez de Navío de
la Armada, con destino en, el crucero /V1éndez Ntifiez,
-y Juez instructor. del expediente núnyre 601 .de 1950.
de esta Jurisdicción,
•
Hago saber: Que acreditado el .extravío de la Cartera
Milar de. Identidad número 2.765, correspondiente al
Teniate de Navío D. 'Ricardo5;Vallespín Raurell, se
declara nulo. y. sin valor alguno dicho documento, in
curriendo en r*sponsabilidad quien lo posea y no, lo en
1 tregue a la Autoridad de Marina.
. Cartagena, 13 de febrero ck 1951.—El Alférez de
Navío, Juez instiuctor, «Juan Carlos Cela.
(41)' iHabiéndose padecido error en la relación de
feCha 30 de septiembre de 1950,enviada por este Alto
Centro y publicada en el.D'Amó OFICIAL núm. 239,
de fecha 22 de octubre del pasado año 1950, en la
,
pensión concedida a doña Rafaela Nieto Martínez, viu
da del Operario clégna Maestranza de la Armada don
Pedro Saura Hernández, en la cantidad asignada de 1
1.500
•
pesetas anuales en lugar de 1.333,33 pesetas,,
quedando subsistente todos los demás extremos de la an
terior acordada, menos en lo que a la cuantía se re
fie'r e..
Madrid, 26 de enero de 1951.--El General Secrer
yrie„ Cásior Ibáñez de zzIldecoa.
(Del D. O. del Ejércitos núm. 31, pág. 419.)
•
it -
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería de
Marina, juez instructor de la Co•mandancia Militar
de Marina de -El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo Santiago Luis Rodríguez Prieto, se. declara nulo y
sin valor „dicho documento, haciéndáse responsaMe a la
persona que Ic posea v no lo entregue a la Au:oridad
de Marina.
El Ferro' del Caudillo, 13 de febrero de 1951
El Alférez: Juez instructor, José
Don' José, Valdiviá- Cabezas, Alférez de Infanteria de.
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
.de Marina de El Ferro] del 'Caudillo,
•
H.ago saber: Qu acreditado. el extravío de la Li
breta' y' Cédula de Inscripción Marítla del inscriptode este Trozo Misael López Rodríguez, se declaran nulos
y sin valor dichos documentos, haciéndose responsable a
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la persona que los posea y no los entrgue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 13 de febrero de 1951. --
El Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
•
Don Agustín Martínez Piñeiro, Capitán' de Infantería
de Marina, Juez instructor del expedien:e por pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Villagarcía, folio 72 de 1930, Juan Otero
Prol,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin yalor alguno dicho documento, incurriendo en -res
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en el
plazo de quince días. •




Don Francisco Yago Carcía. Teniente de Infantería de
Ma r;na y Juez inl:ructor del expediente núltiem 351
de 1950 de pérdida de la • Libreta de inscripción
Maríti'izná de Miguel Jurado Romerosa,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este De
, parlamento Marítimo ha declaradó acreditada la, pérdida
del mencionado -documento, incurriendo en la responsa
bilidad que la Ley señala la persona que lo posea •y no
haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 6 de febrero de 1951. El Juez instructor,.
Francisco 'Vago' Carde.. •
Don Vicente Aldeguér_ Jaén, Alférez de Navío (m) del
Cuerpo General de la Armada, .Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Rosas, 'Juez instr.uctor del eX
pédiente instruído con motivo de la pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Manuel Cots
Escolá, folio 59 de 1932 del Trozo de Rosás,
Hago saber : Que la Superioridad jurisdiccional del
Departamento Marítimo,'de Cartagena, por decreto au
ditoriado de fecha 22 de enero último, 'fila tenido a bien
declarar justificada la pérdida del documento arriba ex
presado, y por ello vengo en declarar nula y sin' valor
alguno la Cartilla Naval de referencia, recordando al
público en gyéneral la obligación que tiene, caso de ha
,
.liarla, de presentarla con toda urgencia en este Juzgado. •
Y para que conste, y a tenor' de lo dispuesto. en las
Reales Ordenes de 1 1 de abril y 15 de junio de j 918,
expido el presente en Rosas a los trece días Klel mes de
febrero de mil novecientos "cincuenta y uno.--El Juez
instructor, Vicente Aldeguer4 Jaén.
N
;
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infantería de
Marina, Juez 'instructor de la Comandancia 'Militar
de »erina de Melilla y de los expedientes núm. 2,,11,
de 1949 por pérdida de la Libreta d'e Navegación del
inscripto Joaquín López Martínez, núm. 284 de 1950
por pérdida del nombramiento de Patróny Libreta de
Navegación del inscripto Matías'López Aguado: nú
mero 223 de 1950 por pérdida dé la Libreta de Na.-
vegacióri del inscripto Rogelio 'López Jiménez y nú
mero 364 de 1950 por pérdida de la Libreta de
4
Navegación dei inscripto _Diego Borrero Rornerd,
•
Hago saber : e acreditado el extravío de les do
cumentos expresados en el presente Edicto, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departamento
M.árítimo de Cádiz se declaran nulos y sin valor los
mismos,: incurriendo en responsabilidad las personas que'
los posean y no los entreguen a la Autoridad de M a
rina.
Melilla, a 17 de febrero de 1951. 'El Capitán,
Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Don Emiliano González, Teniente de •Navío' de la Re
serva Naval Activa, Ayudante cl¿ Marina del Dis
trito de Castro-Urdiales, Juez instructor del expediente
de hallazgo de madera,
Hago saber: Que por las tripulaciones de varias em
barcaciones de 'este Distrito han sido halladas en la mar,
y a una milla aproximadamente de 'este puerto, sesenta
y seis piezas de madera de pino de dimensiones com
,prendidas entre 5,75 y 1,86 metros de largo por 0,22
y 0,10 metros de ancho y 0,25 y 0,05 metros de grueso.
N¿ tienen marca o serial alguna visible. Las personas
que se crean con derecho a las maderas se presentarán
en este Juzgado Militar de Marina, dentro del término
de treinta días, a contar de la publicación en el .Diario
Oficial, Comandancias y Ayudantías de Marina de esta
Provincia, con los documentos necesarios cnie acrediten
su derecho, ya que, expirado dicho plazo, no se admi
tirá reclamación alguna.
Castro-Urdiales, 16 de febtero de 1951. —El Ayu
dante Militar de Marina, Juez instructor, EmPiano Gon
zález.
Don Eloy Rodríguez `Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expe4iente nú
mero 5 de 1951 instruído por pérdida dtb. la Libreta
de Inscripción ,Marítima al inscripto de este Trozo
Victoriano Núñez Novas,.
, Hago saber: Que por decreto auditoriado dé la Su
perior Autoridad jurisdiccional del bepartamento, de fe
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Cha 6 de febrero úl:imo .se declara nulo y sin. valor al
guno dicho documento, incurriendo en yesponSabilidad
quien haga uso del mismo. ,
Vigo, 12 de febrero de 1951. El Juel instructor,
Eby Rodríguez Rodríguez.
• Don Eloy. lodríguez Rodríguez, Juez instructor de la
Comandancia Militar Ide Marina de Vigo, en cum
plim/ iento de lo que dispone el artículo 27 del Título
adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de Ma
rina,
Hago saber: Que se' ha iniciado expediente con mo
tivo de • haber sido Ulado un bote' salvavidas por el
pesquero Maruja el día 30 de enero último, a la al
:ura de Sálvora y a unas 36 millas.
Dich-o bote es de •plancha galvanizada, de 7,50 rrietrcs
Cle 'eslora, 230 de manga y 1,05 de puntal, en buen
estado, con sus .correspondientes tanques de aprovisio -
namiento y aire. Para su mejor identificación se hace
con:tu que tiene el noMbre.de Caprelia 370 CU. FT. Pa
namá R.P.
Las personas o entidades que se consideren con dere
cho al mismo podrán hacer las reclamaciones consiguien
tes por cemparecencia o esCritos'clirigidos a este Juzgado,
,
para lo que se les da un plazo de treinta días, a partir
de la publicación de este EClicto en: el Boletín Oficial'
del Estado. .
Dado en Vigo, a 13 de febrero de 1951.—El Juez
instructor, - Ed!oy Rodrígu&-:, Rodrígtrez.
Manuel Ozón Suárez, hijo de .abriel y de Balbina,
inscripto al folio 4 de 1951 de 'Camariñasf a quien se
le sigue expediente por, falta de concentración a filas,,
comparecerá, en el término de treinta días, ante el bez.
insructor de la Ayudantía de Camariñas, bajo apercibi
miento de que, si no lo efectúa, le parará el perjuicio a
que haya lugar.
Camariñas,, 1 3 de febrero de 1951.—El juez ins




Don José Gener y Moreno, Capitán de Corbeta (Re
serva Naval Activa) , Ayudante Militar de Marina in
terino de este Distrito y Juez instructor,
'Hago Saber : Que por er Juzgado de esta ayudantíaWith de Marina se instruye el Procedimiento previo
número 5 del presente año, para esclarecimiento de las
causas que motivaron el naufragio del bote a motor nom
1
brado Quisisana, folio 50 de la segunda lista de esta
inscripción. .
'Lo que se hace público para general conocimiento,
y en particular de los armadores, aseguradores, intere
sados en la carga o cualquier otra persona que tenga in
terés en el asunto; y a los efectos del artículo 319 del
Código de Justicia Militar, en relación con el 811 del
mismo Cuerpo legal.
_
Dado en Santa Cruz de ia Pálma, a cinco de fe
brero de mil novecientos c:ncuenta y uno.--E1'. Juez ins
tructor, José Gener y Moreno.
Don José, Antonio Vilar Giner, Alférez de Navío Y
Juez instructor del expediente de pérdida de Libreta
de Inscripción 'Marítima instruída a favor de Pedro Co
lorado Expósito,
Hago saber: Que por decreto audi:oriado de fecha
6 de febrero de -1951 del Exerno. Sr. Almirante Ca
pitán General del Departamento, ha sido declarado nido
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que, poseyéndolo, no haga en
trega del mismo.
Valencia, a 12 de febrero de 1951 i\iférez
de Navío, Juez , instructor, José A. Vital-.
'
Don Florentino Menéndez Cimadevilla, Alférez de-Na
vío de Servicios Marítimos y juez instructor del ex
pediente sobre extravío de fa Libreta de Inscripción
Marí;ima del inscripto de este Trozo, folio 48 del
año 1939, Manuel Alcedo Leonisio,
. Hago saber: Que habiéndose acredita'do el extravío
del expresado documento, queda el mismo nulo y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él a la Autoridad
de Marina."
Puerto de Santa María, a 8 de febrero de 1951.
El Juez instructor, Fiorencio Menéndez Cimaderilla.
Don José Ramón Suárez y Suárez, Capitán de Corbeta de la Armada, juei instructor del -expedietite nú
mero 55 de 1951 instruido con motivo de auxilio
prestado en el mar, el día 4 de diciembre de 1950,
por el vapor de pesca nombrado Herminia al de igualclase Aurrera, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 27 del Título adicional a la Ley de. Enjuiciamiento Militar de Marina,
Hago saber: que en este Juzgado Militar, sito en la
Ayudantía de Marina de Avilés, se instruye el mencio-‘
be
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nado expediente de salvamento, con el fin de que los in
en cd t-mprinn, alprinv en P1 tí.1.-tylint-1 eh,%.,0(.1.‘..W.J •••,1. 11.11.21~
treinta días, por medio de escritos dirigidos al Juez ins
,
tractor o. por comparecencia ante el mismo, canto a sus
derechos les con.venga.1
Dado en Avilés, a los ocho días del mes de febrero
mil novecientos cincuenta y uno.—.-El juez ,instructoi.,
me Ramón Suárez.
Pon José M.a de Rucoba y -Octavio de Toledo, Te
niente de -Navío*de la Reserva Naval Adiva, Ayu
dante, Militar 'del Distrito de Lareelo, y Juez irisructor
del expediente de hallazgo que 'abajo se expresa,
Hago saber: Que el díá 30 de enero próximo pasado
fueron halládas flotando sobre las aguas, a la deriva,
a la altura de Islares (Santander) , por la tripulaciAn de
la embarcación de pesca nombrada -Miguel de Cercan
. tes, folio 1.097 de la tercera lista de este Distrito,
cuando se encontraba dedicada a las faenas de la pescde,
las siguien.:es piezas de madera de pino blanco que a
continuación se detallan,/ todas ellas sin marca vi.:zible:
Tres piezas de 4,95 por 0,10 por 0,05 metros, dieci
siete piezas de 4,60 por 0,10 por 0,05 metros, cinco
piezas de 4,00 por 0,10 por 0,05 metros,. cinco piezas
de 3,50 por 0,10 por 0,05 metros y cinco piezas de
1 ,80 por 0,10 por 0,05 metros.
La persona,o personas que se crean propietarias o con
derecho al material reseñado se presentarán en este juz
gado o darán cuenta por-:medio de 1s:crac), llegands) los
derechos que les asiste,',den:ro del plazo de treinta días,
contados a partir de la fecha de la publicación del pre
. O
N1.1111e,ro -14,
suite Edicto, pasado- el cual se procederá conforme a"Is»
elereel-In
Lar'edo ,(Saiitandcr) , . a 7 de febrero




Donato Urtizberea lbace..ia, de treinta y nueve años
de- edad, hijo de Agustín y de Beatriz., natural y vecino
de Pás.ajes, de San Pedro (-Guipúzcoa) ; deberá verificar
su presen:ación en el .Juzgado Militar de Marina de
San Sebastián, sito en la calle de Oquendo, núniero 26,
segustido delecha de dicha' ciudad, - dentro del • plazo de
quinee días, a,,contar de la fedha de la publicación de la
ptesent-e Requisitoria . en la Prensas local- y periódicos
oficiales, . a fin de responder en causa que por el delito
de 'des-erción militar se sigue co trá el Mismo, bajo aper1climiente, ‘e.ri ca,so. Contrario, e ser declarado rebelde.
San Sebastián, .15 de febrero de
' 1951.—El Ca
pitán, Juez instructor, Ramón' Gómez dé Moledo.
Manuel Vázquez. Vélez, hijo de José y de Luisa,
de cuarenta y un años cle edad, soltero, profesión marine
ro y domiciliado últimamente en Grao (Valencia) ; com
parecerá, dentro !lel términe, de 'treinta días, ante el
Juez instructor de la Ayudantía de Marina de Coreu
bión, para resporttler del delito que Se"• le inuta de
/deserción del buqu,e mercante Ramón Alonso R., bajo
I
apercibimiento de que, de no comparecer, será declarado
en rebeldía. 4th:
' Dado en 'Corcubión, a doce de febrero de mil nove
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